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ION Martin Rodrigo de Contrcras reprcíem 
ta a V . Magcftad en cfte breue mcmorialja 
calificada nobleza de fucafa,y losferuicios 
que íus progenitores han hecho a los feño* 
res Reyes de Caftilla, con lasatencionesy 
lealtad, y fineza que fe efperaua de fu fangre,para que reco-
nocidos de V.M.fe firua en remuncacion dcllos Jhazerle la 
merced que füplícá* ¿MJyn- (Mtm Ulíti wm mSL 
Dcfpues que el famofo Fernán González»Conde de Caí> 
tilla, veinte y quatro abuelo de V . M . (hijo de Gonzalo Nu^ 
ñez,y de fuefpofa D. Ximena Fernandez , hijadel Infante 
D.NuñoFernandezJiijodclfeñorRey D.Ordono Primero 
de León , y de la feñota ReynaD.Nuña)sconquiftódeIo$. 
Moros año p i o.cl Cadillo de Cara^ojcfcriue el Obifpo Sa-
doual en la hi(loria de los cinco Prelados pag. 3 06. que bol-
uiendo vitoriofo ,y triunfante, le falio á recibir fu madre 
D.XimenaFernandez, encontrandofecn vnfitio,nombra-
doCuebasContranaSjguftofosfefcñejaron. Y en memo-
ria de tanta alegria, mandó el Conde fe fundaífe alli vna vi-
lla ,y fortaleza, que akídiendo a la voz, y al fuceíTo del en-
quentro, fe UamaíTe Contreras $ oy de I jo.vezinos , poco 
diftantedeladeLara.Encargóla población a Fernán Safa, 
fobrinofuyo, que coníigüió felizmente » y quedando por 
Gouernador defta pla(ja, la de fendio dos años valerofamen-
te de los Barbaros, cuy a villa dio el Conde a fu Conuento de 
San Pedro de Atlanta en 1 a.de Febrero año deChrifto p i z , 
DeaquirefultóáFcrnanSafa el apellido de Contrcras , to-
mando también por armas en el quartel baxo izquierdo, 
ca mpo rojo, vna muralla de plata buelta al contrario para 
mas viuamente fignificarel nombre, que añadió a fu anti-
cuo blafon , en el primer quartel alto derecho tres bailones 
azules,fobre plata.Dcfpucs le acrecentaro los Contrcras vn 
León rapantedeoro, coronado en campo azul,cn el primer 
quartel alto izquierdojnfignia de la Infanta D.Angelina de 
Grecia: y en el quartel baxo derecho, otro León de fuco-
A lor 
' ' e l 
. > a4t^r| 3 g . 
lorcncaiiipo de plata orlado de ochó ifpisdc oro íbbre 
rojo,porcaíamicnto con los Zcpcdas, cemofe verácnel 
numero IX.y X^Vltimamentc haÚandofc yn cauallcro Co -
tretas concirantoRcy D.Fcrnanda Tercera de Caííillacu 
la coma de la ciudad deYae^a.dia delApoílol S. Andres,año 
i z 27.orló el efeudode los tres bailones, con ocho afpas de 
9ro en campoícoforado, fegun lo refiere Argptcdc Molina 
en la; nobleza del: Aridalucia lib. i . c./p. y lib.z. cap. 13 5V 
en la fornxaqucy* cftamp^do al principio defte memoria!. 
Dízcn^nos Genealogías ¿raclpropucfto Fernán Safa 
de Contrcras , hijo;de Gonzalo Telliz, hermano quarto del 
Conde Fernán Gon^ale^ Otros (que es lo mas cierto) de 
Raimiro González , también quinto hermano del Conde, 
Kico Hoibc de Caftilla, Veafeal Coronifta Ambrofio de 
Moralcslibo 1 s:.cap.37. Y al ObifpoSandoual pag.3 lo.y. 
3 f 1. por donde los Contreras vfan el Patronimicode Gon • 
^ález. Aora figuircmos aArgote deMolina en la hiñoriadel 
Gran Tamor l ancn la nobleza del Andalucialib.2. capit. 
13 5, AJP.Fr.Luis Ariz en la hiíloiia de Auila part.4« Al Lic. 
Diego de Colmenares en la de Scgouia, y en el tratado, im-
prcíío q eferiuiode losGotrerasde S.Iuandc aquella ciudad, 
co muchos nobiliarios claíicos, y memorias genealógicas. 
Fue pues Fernán Safa de Contreras Rico* Home de Caf-
tilla ^^omo lo afirma Ambroíio de Moialcslib. 15. cap. 37. 
Dignidad, que era lo que oy Grande de Efpeñajy víio délos 
principalesCaualleros,y Capitanesque militaron debaxo 
de las inuenciblcsvanderas de futió el Conde Fernán Gon-
zález, con quien fe hallo en la reftauracion de la ciudad de 
Segou iaañop^ . Alliquedó heredado magnificamente , j 
tuuo, fegun áizen vnas memorias.por hijo á Ramiro Gon* 
^alez de Contreras, padre de Sancho Fernandez de Contre-
ras, que floreció año ioí^. El qual hizonueua donación 
de ta villa de Contreras a Garcia, Abad del Conucnto de San 
Pedrodc Atlanta, cuyooriginal permanece en fu Archiuo: 
Del referido Sancho Fernandez de Contreras, aífeguran fue 
hijo Martin Goncalez de Contrates, padre de Garcia Mar-
tínez deConcrcras, tronco firmifsimodeíla noble profapia. 
Gar-
• % 
García Martínez de Contrcras go^ó la Dignidad de Rico 
Homedc Caftilla,y como tal confirma vná eferitura de co-
cordia, fobre el lugar de Mcrcadillo, entre Martin Fernán 
dez de Fita ,ó Hita , jr don luán Abad de canto Domingo 
deSilos,añoli58.con(ladefu Archiuo , y lo eícriue Ar-
gote de Molina lib. 2.cap. i jy.y en fu proemio de laHiño^ 
m del Gran Támorlan»y el Licenciado Colmenares cñ el 
difeuríb imprcíTo de los Contrcras. Casó en Vizcaya coq 
doña AnaNuñcz de • hija de donluan Nüñex deLara, 
gran perfonage de acjuclíiglo, de cuyo matrimonio naeicf 
Ci v obncnpl.fj wzúouOffipíi zoiontfzol 'A c ¡aoi \ b 
Martin González de ContrcrasfuceíTor en la caía de fuá 
padresquegocó también la Dignidad de Rico-Home de 
Gaílilla, y confirmó la donaGióaque el feñorRcy D.Alon-
fo cHX.hízo a la Orden Militar de Calatraua de la villa deí 
Mafa,ccrcade Caftroverde,añade Chrifto t ifp.fiendofu 
Macftre D. Martin Pérez de Siones,afsi loaíTeguran Argo-
te de Molinalib.z.cap. ^ y . y cnel proemio dc|a biftoria 
del Gran Támorlan, el Doílor Saladar de Merid|oza en las 
Dignidadesfcglarcsjib.i-cap.io. fol.50. y el licenciado 
Colmenares, noay noticia de fu cafamicnto,pe¿o,íi>de^u9 
fue fu hijo primogénito entre otros. 
s t i í . 
Sancho Fernandez dcContrcrasjfrgundodeftc nombrtf¿ 
que casócnla ciudad de Scgouia con D. Ana Martínez de la 
Torre,del tronco dc aq^cl granCauallcroFcrnaGarcia de la 
Torrcelprimeroquc entró en la villa de Madrid , quando 
la ganó de Moros el feñorRcy D.RamiroSeguridodeLco, 
añop j é.y como efcalaífc vna torre5configuio la emprefla, 
y el apellido, fcgunlo efcriucnDiegjO Hernández dé Men-
doza en fu Nobiliario3el Maeílto Robles en la vida del Car-
denal Zifneros cap. 8. Quintana en lahiftoriade Madrid 
lib.2ycap.l34.ColmcnarescnIadeSegouiacap.i i . J . i x . 
y en la gcncaflogia de ios Contreras.Procrearon Sancho Fei 
nandez de Contreras, y D.Ana Martínez de la Torre entre 
otros hijos A A z Fer^ 
Fernán García de Contrcrasfuccflbr en la cafa , íque fa^ 
uorecio mucho al glorjofo Patriarca Santo Domingo de 
Guzman , quandocftuuocnlaciudaddcScgouia , y fundó 
el Gonucnto de Santa Cruz año ü 18.DcxóFernán Garcia 
de Gontrcrasporhijo A 
Gafpar González de Contrcrai ,quc continuando feruo* 
rofo los afeaos de ííipadre, ta generofofe obftetó cocí ef* 
elarecido S;Domingo,q obtuuoel Patronazgo del referido 
Conuentodc S.Cruz, conhononficoentierro en fu Capilla 
mayor jpoflcfsion en que fus deícendientes cftuuieron hafta 
el tiempo de los Señores Reyes Católicos D,Fernando,y D . 
Ifábel, que fe la adjudicaron afsi ^año 15oo.y reedificando 
la Cafa, y Templo , fcñalaron a losContreras fepulturas^ 
arrimadas ala Capilla, que defdc entonces las go^an. Efcri* 
uclo el Licenciado Colmenares en la hiftoria de Segouia, 
cap .20 .11 .NaciódcGafparGonzález de Gontrcras 
V I . : . . ... \ l ' ¿ 1 
Fernán Pérez de Contrcras, cuyo matrimonio también 
ignoramos, por falta de eferitores, pero es cierto fue fu hijo 
entre otros 
V I L 
Gafpar Goncalez de Contrcráí, íegundo de(í e nombre, 
que fucedio ehla cafa de fuspadfcs • y casó con D.Conñan-
^ade Leiba, ramo de la antigua Cafa de Leiba, y en cílc 
conforciotuuieron entre otros hijos A 
o'nu:'' LitbnM rt r'hvzítijoim') ^.rMM^íiiicj 01: 
V I I L 
cSÍbicr.ii fcioitímlao^nioíjUpv-ojílckDlj oíno'j"[.i f q > ifi:. 
Fernán González de Contreras, Regidor de Segouia, y 
Macftrc -Sala del feñor Rey D.Pedro: dizc Colmenares,que 
casó con D.Mariade Guzman, pero del teftamento de fu 
fuegro parece fe llamó D.Maria García, hija de Garci Fer-
nandez, Regidor de Scgouia,y de fu muger D. Almuña Fer-
- . nan* 
-i 
< m n ¿ c i progenitores de la familia dé la Lama. Año 1371, 
citando la ciudad de Segouia alborotada entre la nobleza,y 
el pueblo» nombró el Confiftorio para la concordia entre 
otros Caualleros al referido Fernán González dcContreras, 
que juntos con quatro luradosde lasParroquias porelPuc* 
blo, fe efectuó, y foífcgó todo en y .de Oí tubrc , las condi* 
dones trae Colmenares en íu hiftoria cap. i 6 . $ , i t . M urio 
Fernán Goncalez de Contretas año 1 i j i . y le fepultaroR en 
la Parroquia de San Pabló f donde fe véfu epitafio, que de-
clara los oficios i y cargos que tuuo, dexando por hijo en fb 




Diego González de Contrcras íuceíTor de fus padres • Jr 
Regidor de Segouia, que casó con la Infanta D. Angelina de 
Giecia>vnadelasmas hcrmofasDámasde aquel íiglo,hija 
del Conde luán, y nieta del Rey de Vngria , afsi cónfta de la 
Hiftoria del Tamorlan, Argotc de Molina en la nobleza del 
Andalucia, y de la fcpultura de D.Angelina. Pero el Dotor 
don luán Alonfo Calderón del Confejo de V . Mageftad, 
Oidor en la Real Chancilleria de Granada, Confultor del 
Santo Oficio,)' fogetode tantas letras, como es notorio,en 
elfegundotonialib. 11.de los Rey es de Ñapóles, obra inti-
tulada. Compendio Vniücrfal de la Católica Monarquiade 
Efpaña , en las quatro partes del mundo, que preftocon 
aplaufodara a la eftampa:rriucftrafer D.Angelina de Gre-
cia,hijadclCondeliuln de VngriayEfclauonia i de quien 
hazen mención los Santa Martas, hijo que era de Efteuan 
de Vngria , Duque de Efclauonia , y Dalmaciá, hijo de 
Andrés de Vngria, Rey de Cicilia, que floreció año 13 4o.y 
tuuo por padres a Carlos Segundo j Rey de Vngria , y ala 
Rey na Ifcbel de Polonia.Fue D. Angelina de Grecia cautiua 
del GranTurcoBayaceto ,año 1 jp j.Yfegunda Vez por el 
Tamurbcccomunmcnte nombrado Tamorlan,año 13^7. 
quandolo venció, y hallandofe alli el Marifcal Payo Gó-
mez de Sotomayor, y Hernán Sánchez Pala^uelos Emba-
xadorcsdelfcñor Rey D.Enrique Tercero de Caftilla,lcem-
bio 
blo el Barb¿ro ¿ c prcfcñtc a D.A ligrima, y a ot ra fu l icrSaí 
na, llamada en Hpaña D.Maria Gómez, como lo cíaiuen 
Argote de Molina al principio de la Hiñoriadcl Tamorlan* 
y en la Nobleza del Andalucia lib. 2 .cap. 13 5. y el Lictcía* 
do Colmenares. Defdc entonces vfan los Contrcras del Leo 
rapante > coronado de oroíbbrc azul que pufieron en elpri* 
mcr quartel izquierdo, blafon de la Infanta. Procrearon 
Diego González dcCotreras,y D.Angelina de Grecia(quc 
fueron fepukados cnelConucntode SantaCruz de Segouia, 
y trasladados a la Parroquia de San luán donde y azenjem r s 
otros hijos A 
X 
Fernán Goi^alcz de ContrcraSjfcgündo defte nombre* 
hijo primogenitoquefucedio a fus padres. Regidor de Se-
gouia > y caso conD. Leonor Vázquez dcZepcda, hija de 
Rui Vázquez de Zcpeda y Tordcíillas, y de fu primera mu-
ger D.María Garcia,hijsí de Alonfo Garcia dcCuellar,Con-
tador mayordclfcñor Rey D.luan el Il.ydefu conforte D. 
IfabclVazquez de Segouia^h'ija deGil Vázquez deSegouia, 
quarrofeñor de la Torrcí de las Vegas^el Confeso del fenor 
Rey D.Pedro,y fu Embaxador a Aragon,y de D.Ines Mén-
dez deBicdma y Venauides fu mugee, hija de Men Rodrí-
guez de Bicdmay Venauides jptimeTofenordeSantiftcuan 
del Puerto. Y afsi vfan losComrcrasfusdefcendientcs las ar-
mas-de los Zcpedas vn León rapante ^ cncampode plata >j 
orla de ocho afpas de oro, fobre rojo, en el fegundo quar-
tel baxoderccho.Deílc matrimonio nació , entre otros hi-
jos, 
Xí. 
Rodrigo de Contreras,vno de los Regidoresdc Segouia,' 
que en iz.de Diciembre año 1474. juraron la efeíarecida 
feñora D Jfabcl la Catol¡ca,por Rcyna de Cañilla,y afsiftie-
ron a fu Coronación en aquella ciudad* hallandofc defpues 
eñe Cauallcro con los demás Regidores, y Nobleza al plei-
to omena je que hizicron á la feñora Reyna D . luana par 
muerte defumadreaño I504.comotodo lo eferiuc Col -
mena-
mcnarcs¿níaHiftonaHcScgouia cap.34.y 3^.CasoRpdii 
go dc Goncrcras con D.Conílan^a de Gafetes, hija de A 
tonmarcinde Cayeres,y dc fumuger Dóña lncs Fernandez 
Oforiodc Virucs, los qualcs fundaron cí mayorazgo dc las 
cafas principales dc la Parrocjuiadc San luán,conloa tcrmi-
nosde Pcrocojo,Cauañavy iumbrcíats-Alpropucílo .Ro-
drigo dc Contrcras eferiuio yn Principe: Griega la Car taü-
guicntcque trac Argotc dc Molina al principio dc la Hiño-
ría del Gran Tamorlan, y dizc afsi: CnireDon Tubema ti 
Rodrigo dc Cmtnrm% fél^dmclPadcrofó. Me fahtdod^ 
gente de tu úerrá tfue viues no en tanto deleite fomo a ti caa> 
uiene > feguntHl'tnage , vente con tus parientes a mi , que lo 
qaeeiPqderofo me dio^ajlarapar4 todos^ tU en tu ley ¡jo eu 
U mia. f r aeras eon tigo a los hijos de Chrifiiana , nueftros 
primos que alia t4mhienejlan0 c. E l Foderofo te guarde >y 
teme dexever. i^Incpi dí^  .S^i pn-fi 
Por el teftamentoque Rodrigo de Conrrcras otorgó en 
I4.dc Otubrc ano 150 3 .ya viudo, deUara fus hi joSjd mu« 
riocnSegouiaa 2 i.dcSetiembre año ijoS.yazecnlalglc-
íia dc San luán con lalnfamaíu muger, dexando al primo^ 
Jgenito 
•ncO t^ b olnpí A iQ (l:ín on^tt^i b pnisumiocj t s^ibicr 
Fernán Goncalez deConti-cras, tercero deftenombreq 
fiiccdip en el mayorazgp ,7 falio famofolurjfconfulto, fue 
Colegial de Santa Cruz , en la Vniucrfidad de Valladolid, y 
firuio con lealtad al fcñot Emperador Carlos Quinto en las 
alteraciones dc Caftilla, y conociendo fu fidelidad, le man-
daron los Gpucrnadore$dc Efpaña, y el Confejo Real ir á la 
ciudad de Segouia para reducirla a la obediencia del inuiólo 
Ccfar, trabajólo pofsiblc: en premio dcloqualle hizo mer-
ced de Oidor dc Valladolid, y murió en Scticbrc año 1530. 
liendo cafadodcfdc cl dc 1497. con D . María de la Hoz y 
Moralcsjhijadcluandí: la Ho?, Regidor dc Segouia, y dc 
fu Mugcr D,Francifca dcTapi^ > dexando entre otros hijos 
A 
XIII. 
Ródrigp de Contrcras,fegundodcftc nombre, hijo ma-
yor , qucXaccdío .en el may orazgo ,y casó en Segouia año 
1524. 
r 
r j i^ .cbnD.Manadc Pcfialofarliijadc Pedro AriasDaP 
uila, Goucrnador de Tierra-F¡rmc,cn las Indias Occidcn-
talcs^ydcfuMugcrD.IfabcldcBobadillay Pcñalofa.dc 
q bazc rncncio clCotador Aguftin de Zarate en la Hi (lo-
na del Pcrü lib.7.capit. 12. losqualcs paíTaroná aquel rico 
iríiperio, con fu cafa, y familia, llamado de fu fuegro,por 
auerlc en fu muerte nombrado fuccíTor en el Gouicrno de 
Nicaragua » que auia conquiftado : confirmófelo el fe-
norEmperador Carlos Quinto, a donde obró Rodrigo de 
Gohtferas reálamentc juñicia, haziertdo fcñalados ferui-
dos alCcfar, tanto,que porcfta eaufa,viniendo a Efpa-
ña, le quemaron los enemigos fus cafas que tenia en la ciu* 
dad de León de Nicaragua, Sabado8.de Nouiembre año 
j 543 .y dcfpues de otras largas calamidades que fuelcn per 
figuirá los que bien firuen, yendo aviuir áLima, murió 
año 1558. y le fcpultaron en el Conuentode la Merced* 
como defpucs afu efpofa,q falleció en 2 $ Ac Mayo 1575* 
dexando entre otros hijos A 
xw. 
Bafcodc Contrcras,que fucedio en el mayorazgo de fus 
padres 5 por muerte de fu hermano mayor Alonfo de Con* 
trerás, y caso en la ciudad de la Paz del Perú a 1 z.de N o -
uiembre año 157^.con D.Terefa de Vlloa fenora del re-
partimiento de Indios de Carácollo ,hija del Capitán An-
tonio de Vlloa,natural de Cayeres»en Eftremadura , y de 
fu muger D. María de Mena,delos Menas de Madrid. Fue 
Bafco de Contrcras Corregidor de CollafuyOf del Callao, 
en termino del Cuzco, por merced de don Fernando de 
Torres y Portugal, primero Conde de Villar-Donpardo, 
Virrey del Perú año 15 8 cuyo cargo exerció como fe ef-
peraua de fu fangre. Murió en la ciudad delaPaz a 1 p. de I u-
lioaño i5P2.y Jeícpultaronenla Capilla de S.Miguel de 
laCompañiadc Icfus, dexando por hijo entre otros A 
X V . 
Don Pedro de Contrcras Vlloa,primogénito, que fuce-
dio en el mayorazgo, citando cafado con D . Bernarda de 
Zu-
i 
Zuñlgay-MenJo^a , hijadcdonFfancifco de Zuniga > fe-
ñor dcSocillo,)' mivorazgo de Marchámalo , en tierra de 
(Juádalaxara, Cauailero de !a Orden de Santiago, y Vifica-
dQr dcilaen los Rcynos'de Aragón , Valenciajpiincip^do de 
Cataluña, y General de la Coila de Granada , dcccndientc 
délaCafadelosDacjuesde Bejar5 y de fü muger doña M a -
ría Manrique de Mendoza adeuda de los Condes de Orgaz» 
y MarqucfesdcCañete ,pue5quandopafs6al Pciíi D.Gar-
cía Híírtadodc Mendoza , quarto Marqué * por Virrey año 
i ^SS.lleuocn compañiade la Marqucfa D. Tcrcfa deCaf-
iro y de la Cueba fu cfpoía , á la referida dona Bernarda de 
Zuniga, y lacasóconcl propucftodon Pedro de Contreras 
Vlloa,aquienhizoen 18.de Febrero año 15P4.Cojrreg!dor 
de la Prouincia de Oniafuyo, y de los Pueblos de Loj a, Pu* 
caroni, Guarina, Copacabana, Achacachc, los repartímie* 
tos de Carabuco, Guanguanec,Ancoraymcz,Yayc:>Gachof 
y de Quinaquitara, dando gran fatisfacion del cargo, en fer-
uicio de i feñor Rey D. Felipe Scgudorafsi lo efci iue Gclnie-
nares (comocambien loquefe hadichodelosferuicios,y lo 
que fe referirá) en el tratado imprelTo de los Concreras dcS. 
lu in de Segouia. Adelante fe lo confirmó nucuamente don 
luande Mcndozay Luna, Marques de MontesClaros.Vir* 
rey del Pcm,cn l .deIul¡oañoii5l5.mur¡oD/PcdrocnU 
ciudad de la Paz, Sábado 4. de Abril año i625.yazccnia 
Capilla de San Miguel, dex ando por hijo A 
siito i s t í lnh oí i>lA V / D . ú ú h m ^ ^ ^ a tfnipttníís no> 
•¡bí^JÍit>fi!Ílbbií ¡ XVIt 
• til inDaoI rio 1 i>íM .0 r * Ul i > *tt&<ím i&ni óbmj<pg ^ 
- Don Lorenzo de Contreras) Zumgiihljofcgundo^quc 
fucedio en el mayorazgo de íus padres, por muerte de fu 
hennano mayor don Luis lacintode ConcreraSjquc falleció 
finhijoSjcftandoyatodosenlfpaña. Fue don LorcncocI 
primero que déf^ues de tantosaños,rertitiiy63 la origina-
ria patria «ciudad de Segouia, fu CafadeCoritreras, de do-
de fu bifabuelo Rodrigo de Contreras pafso a las I ndias. Ca-
sódonLorcn^o en iVladrid año mil y feifcientos y treinta 
y í í e tC , con doña Tcrtfa Luiía Guillamas y Cafanacc, 
hija de donScbaftiaaGuillamas, Mayorazgo, y Regidor 
per^ 
t 
pcrpctao de la ciudad de Aulla * y de ííi primera rnuger 
doña AnaLuifadcCafanatc. Es donScbaftian Guillamas, 
hijó dcFrancifcoGuillamas ( a quien llamaron el Soldado, 
por aiícr militado valctofamcntc en las vitoriofás banderas 
del feñor D.Iuan de Auftria cnla batalla NauaUdc Lcpanto, 
rebelión de los Motifcos de Granada y y en los Eftados de 
Elandes. Afsi confia de vnaRcal cédula del feñor Rey D.Fe-
lipe Segundo, y otros muchos papeles auténticos) «y de fu 
conforte doña MariadeGrado.Nieto de Bautifta Guillamas 
Familiár del Santo Oficio de Valladolid, como confta de fu 
titulo, y de fu efpofa doña Maria de Hcrrcra.Segündo nieto 
deluan Guillamas,y de fu muger Ifabcl RodriguezdeSan 
Pedro, hija de Luisde San Pedro > natural de la villa de Tor-
deííllas ,linágc muy noble en el Rey no de Leoñ. Tercero 
nieto de Francifco Guillamas, y de fu conforte Ifabcl Váz-
quez.DeícendiaFrancifco Guillamas de la antigua familia 
de Guillamas, en Francia, cuyo folar tiene en el tetrítorio 
dcParis,deribadadcaqucl esforcado Cauallero Guillamet 
que año lúpSSc halló con el famofo Godofre ,o Güdifredo 
de Bullón Duque de Lotharingia, y primeto Rey dé Icrufa-
len , en la conquifta de la tierra Santa, entonces le anadio 
eftePrincipe á íuspi¡mitiuasarmas(qLteeiian fobrcotolla-
masdefuego) vna Cruz de oro en campo rojo, comoládc 
la Cruzada ala mano derecha rala izquierda vna flor de Lis 
aaulfobre plata, y abaxojasüamas en U mitad del efeudoi 
con eftas letras negras en medio. GVI. Afsi lo efcriüe, entre 
otros, Alonfo de Santa Cruz í^oroñiíta del feñor Rey Feli-
Ha, y aíTencaron eñ4a cmdádide Aaik *dende hatlfl^ftoldo 
fiemprc, y enEfpaña fe corrompió el apellido de Guillame, 
en Guillamas, cafando conlo mas (Calificado dclla. I>. Ana 
Luífa dcCaíanate, primera muger de don Scbaftiart Guilla-
mas, era hija del celebrcIiírifconfulMcbííodor Luisde Ca-
faüate , Fifcal del Supremo Confcjo de Aragón,dequich 
baze mención ,y elogioel Doftor Lanitzaen el noueno to-
raodelashiftoriasdcaquclRcynopagina s'S^.y de fuínu-
ger doña Ana Eugenia Pérez, de los Pérez db Aragón, hcr. 
mano 
fttándchl Licenciácío Matías de Cafanate * también eran 
Letrado, que murió Regente en la-Sumaria de Ñapóles: y 
de doña Eíperan^a de Caían ate j que casó con el Doólor lúa 
Poner, Rcgcilte de la Audiencia de Zaragoca, cuy ó hi jo es 
don Pedro Porter y Cafanate 3Cauallero del A b i t ^ ^ g É e m 
tiágo,quc pafsó al defeubrimientod^ras islas Californias, 
a donde afsiíle.Füerort los tres hermanos Cafanates natura-
les de la ciudad deTara^ona,cjüartos nietos de Pedro de Ca* 
fanatc, que procedía de Pedro de Caíanate InfáH^ón de Ara-
gón i como lo probó año 14? i . y tuuo porabuclo a luán 
Martínez dc^Cafanate, notorio Infanzón, que probó año 
i 3 2o.todos originarios del folatdcíle apellido, en elCafal 
de xVloilzalbarba, cerca de la ciudad deZaragd^á , vno de 
los nobles Ünages que dcfde íu conquiíla florece en Aragón 
con cfplendarcsertletráSjy Santidad yt\qual vfa por armas 
ala mano derecha del cfcudovncáílillo de plata de tres al-
menas , las dos de los lados mas altas 5fobre azul; y en la iz-
quierdaencápocolorádo,vná bandadeoro cnbocásdedos 
cabecas de Leones,con dos eftrcllas doradas, vná arriba,/ 
otra abaxo 3 afsi lo dizc luán del Corral en fus libros de ar-
mería de Aragón.Boluiendo pues áiddn Loren^ode Contrc 
ras y Zuñigá, acabó la veloz carrera de fu vida ért Segouia a 
j.dcFcbrcro año 1643 .dexandopor hijo hcredero(fu¿ía de 
dos hijas) 
^ XVlt v 
Alfuplicante don Martin Rodrigo de Contrcras poíTee-
dor del mayorazgo, que nació en Segouia a i 1 .de Nóuicm 
bre año 1 ^41 .en cuy a tierna edad predomina vn hoñrofo 
impulfo, vna voluntad grande , y vn animo confiante de 
adelantar las memorias de fu cafa « con realces de mayores 
empleos ,enferuiciodcV.Magcílád jáquienfuplica, pof-
trado a fus Reales pies, fea feruido de concederle la merced, 
que por el inclufo pide, digna de la foberana grandeza de W 
JMageñad. 
Eftb 
Eftocsícñorloqué he hallado cnlashiftoms, nobiliV 
r¡os,mcmonasgenealógicasjcédulas, c intlrumentos au* 
tendeos que van citados,principalmente en el dicurfo un-
preíTo defta Cafa, que eferiuio el Licenciado Diego de Col -
menares , á que me refiero. Y por verdad lo firme de mi nom* 
htc , y fellcconel fcllo de mis armas. En Madrid á z5.de 
Agoftodc i(í55.años. 
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